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摘要
葫芦山遗址自 1990 年发掘以来，以其发现的大量黑衣陶以及古陶窑遗迹受
到学术界的广泛关注。随着对闽江上游地区“黑衣陶”文化研究的深入，其文化
内部差异研究、与闽江下游交流问题以及“黑衣陶”文化年代问题成为研究其文
化内涵的主要内容。葫芦山遗址作为早年发掘的“黑衣陶”文化的重要遗址显得
尤为关键，但遗憾的是其发掘资料一直未能发表，从而限制了学术界的深入研究。
本文利用笔者参与的 2014 年葫芦山遗址发掘所获取的新材料，经过梳理，对葫
芦山遗址的遗物特征、聚落形态、经济形态做了初步研究，并通过与闽江上下游
典型遗址的对比，来研究葫芦山遗址在文化内部以及对外交流中的重要地位。借
助这一系列的研究来对葫芦山遗址的黑衣陶特征、制陶作坊的聚落形态、采集与
农业并存的经济形态、与闽江下游交流的位置等遗址特征有一个全面的认识，并
对这一时期闽江流域文化交流圈的初步形成及对早期文明的产生进行讨论和研
究。
关键词：葫芦山遗址；闽江流域；文化交流
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Abstract
Abstract
Since it excavated in 1990, the Hulushan Site was attracted broad attention by its
plenty of black pottery and ancient kiln sites. Along with the study of “Black Pottery”
Culture in Min River upstream getting further, the differences inside the Culture, the
communication with the Min River downstream and the age of the “Black Pottery”
Culture are becoming the main content of studying its cultural connotation. As a
important site of the “Black Pottery” Culture which excavated in early years, the
Hulushan Site occupies a key position, but it’s pity that the excavation materials has
not been published that limited the further study. By using the new materials from
2014 excavation that I took part in and combing them, I concluded a comprehensive
understanding about the black pottery features, settlement patterns of pottery-making
workshops, economic mode of gathering and agriculture and the important position of
the Hulushan Site communicating with the typical sites of Min River downstream.
Based on these understandings, I discussed the initial forming of the cultural
communication area in Min River Region during this period and producing of the
early civilization.
Key Words：The Hulushan Site; Min River Region; Cultural Communication
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第一章 绪论
（一） 葫芦山遗址的早期发掘与研究情况
自上世纪 90年代开始，福建省博物院开始在闽北地区陆续展开了一些考古
调查与发掘，发掘、发现了光泽汉坪山墓葬①、武夷山葫芦山遗址②、邵武斗米山
遗址③、光泽池湖墓地④等一大批的墓葬和遗址。1990 年至 1992 年，福建省博物
馆与闽越王城博物馆对位于武夷山市兴田镇西郊村的葫芦山遗址进行了三次大
规模的发掘，发掘面积共 800平方米。这几次发掘发现了一大批的陶址与建筑基
址，出土了一定的陶器与石器，这使得我们对这种“黑衣陶”文化遗址有了进一
步了解的可能。
葫芦山遗址是一座相对孤立的小山丘，其北部基本为树林且文化层较薄，并
多为晚期的墓葬所破坏，其南部堆积较厚。其 90 年代地层上分为 5 层，其③、
④、⑤层为主要文化层，其文化内涵都以黑衣或者褐衣陶为主，其文化面貌基本
与前期发掘的光泽马岭墓地⑤与浙江肩头弄第一、二单元⑥相似，发掘者判断其应
该为同一种文化性质。其遗址第④层主要为该文化晚期的建筑基址，本层中有发
现较多的石锛与石镞等。而这次发掘所发现的陶窑基本位于该层下，第⑤层为陶
窑使用过程中产生的废弃堆积。这次发掘还在发掘区部分地区发现有新石器时代
的鼎腿，但是没有发现相关的地层，这也说明新石器时代地层在葫芦山遗址也可
能存有分布但没有发现。
这次所发掘的窑址多被晚期建筑基址破坏，出现一定程度的破损。窑址之间
大小不一，方向也不尽相同。小的窑不到一米，大的窑体长可以达到 4-5 米，其
中以 Y3 最长，达到 5 米左右，发掘主持者杨琮先生认为是其功能不一所导致的
①富莲：《光泽汉坪山古墓葬清理简报》，《福建文博》，1990 年第 2 期。
②杨琮、陈子文：《葫芦山古陶窑窑址发掘的初步认识》，《福建文博》，1993年第 1、2 期；《武夷山发掘商
代居址和窑群》，《中国文物报》，1991年 12 月 8 日；杨琮、陈子文：《武夷山西郊村商周遗址》，《中国考
古学会年鉴 1991》，第 193、194 页，文物出版社，1992 年；陈子文、杨琮：《武夷山市葫芦山古遗址》，《中
国考古学年鉴 1992》，第 219、220页，文物出版社，1994 年；陈子文：《武夷山市葫芦山新石器时代和青
铜时代遗址》，《中国考古学会年鉴 1993》，第 158、159 页，文物出版社，1995 年。
③福建省博物馆：《邵武斗米山遗址发掘报告》，《福建文博》，2001年第 2 期。
④福建省博物院：《福建光泽池湖商周遗址及墓葬》，《东南考古研究》第三辑，厦门大学出版社，2003 年 11
月版。
⑤福建省博物馆、光泽县文化局文化馆：《福建光泽古遗址古墓葬的调查与清理》，《考古》1985 年第 12 期。
⑥牟永抗、毛兆廷：《江山县南区古遗址墓葬调查试掘》，《浙江省文物考古研究所学刊》，文物出版社，1993
年。
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大小不同。窑址之间的关系既有平行关系又有打破关系，其应该处于一段较长的
时间跨度中。
从窑内堆积来看，窑内上层堆积以红烧土块与木炭为主，少数红烧土上有发
现木骨印痕，推测可能是倒塌的窑顶，下层堆积有灰烬层，以烧灰和烧结砂子为
主。如在 Y3 堆积下层中发现其灰烬层一层一层堆积十分明显，这是多次烧制陶
器所遗留的痕迹。并且窑内烧结砂子和在一些陶器底部发现的砂子证明当时烧制
一些陶器很是直接是堆于砂上烧制。从窑内出土陶片来看，其主要是以着黑衣、
褐衣、红衣陶为主，及少量软陶。
从窑的结构来看，所发现的窑址多为横穴式，平面多呈“8”字型（葫芦型）,
个别窑址呈长条形或圆形。从资料来看，其窑的复杂程度不一，如 Y9就有在其
窑室后部发现有两个烟囱，说明 Y9已经是一种半导焰型的窑。再如 Y8有发现环
窑壁的两条弧形火道，在中间还有一条直火道，这样就使得火能够更加均匀的接
触窑室的各个部位，明显有助于提高这一时期陶器的烧成机率和烧成质量。
关于其窑址群的年代问题，原报告根据地层叠压关系，认为第③层中除黑衣、
红衣陶外还出土有少量印纹硬陶，究其器形与浙江江山肩头弄遗址第三单元陶器
以及本省光泽马岭墓葬出土陶器十分相近，其年代应大约在商代早期。而第④层
以及窑址废弃堆积第⑤层所处陶片基本为黑衣陶和红衣陶，其与浙江江山肩头弄
第一、二单元以及福清县东张中层①、霞浦黄瓜山②、闽侯庄边山上层③出土陶器
相近，其年代应相去不远，作者认为定于夏代晚期应是比较合适的。
究其遗址性质，其发掘主持者杨琮先生在观察到出土同类“黑衣陶”的遗址
如闽侯昙石山上层、福清东张遗址中层、闽侯庄边山遗址上层、霞浦黄瓜山遗址，
认为其应属于同一文化下的沿海和内陆不同地方类型或者可以称为沿海和内陆
地方相。④
自葫芦山遗址发现、发掘以来，这种以黑衣陶为主体的文化引起学者们的关
注。福建省的这种黑衣陶为主体文化的遗址最早发现于马岭墓葬之中，1981-1983
年福建省博物馆在两座破损墓葬中发现了共 45件陶器，其中 11件通体装饰黑衣
①福建省文物管理委员会：《福建福清东张新石器时代遗址发掘报告》，《考古》，1965年第 2 期。
②福建省博物馆：《福建霞浦黄瓜山遗址发掘报告》，《福建文博》，1994 年第 1 期；福建省博物院，《福建霞
浦黄瓜山遗址第二次发掘》，《福建文博》，2004年第 3 期。
③福建省博物馆：《福建闽侯庄边山遗址发掘报告》，《考古学报》，1998年第 2 期。
④杨琮：《论福建史前时代的陶窑及陶瓷业的发展》，《东南亚考古论文集》，香港大学美术博物馆，1995 年。
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或者褐衣。器形主要以凹底的高领罐为主，其他器形还有单把壶、杯、长嘴盉等，
发掘主持人林公务先生认为其与肩头弄所发现的陶器类同应该是同时期的遗物，
在福建地区称其为“马岭类型”。①随着闽北地区考古资料的丰富，关于这类遗存
的研究和讨论也在不断深入。90 年代初期，林公务与林忠干先生就在对闽北地
区古文化发展序列梳理时对着类“黑衣陶”遗存有进行讨论。林公务先生通过对
三组典型单位的类型学研究将马岭类型的文化内涵同闽侯庄边山上层、肩头弄第
二、三单元、马桥中层比较后认为其年代在距今 3500-4000年左右，其文化性质
属于新石器时代末期，认为马岭类型是由自身的文化传统发展而来，并且在其发
展过程中受到周边地区文化影响。②林忠干先生在对闽北地区夏商古文化进行研
究时候，将马岭类型与浙江肩头弄第二、三单元、马桥遗址、昙石山遗址上层、
黄土仑类型对比后提出马岭类型年代应在商代中期，并得出以光泽印纹陶为代表
的闽北地区先秦古文化的发展，既受到邻近地区古文化的影响，又保持了自身的
特色和规律。③
与此同一时段，厦门大学吴春明教授也在研究福建地区土著文化中对这类文
化做过全面而细致的研究，其认为马岭类型与后期的白主段类型的年代是与中原
地区夏商王朝纪年大体相当的，认为马岭类型的黑衣、高领罐等特征与牛鼻山文
化的相近，与下游的昙石山文化上层的赭衣、黑彩、直颈罐等也有很大的共性，
但也注意到了与昙石山文化上层的不同之处，认为其是继承于本地的古文化，又
与闽江下游的昙石山上层既有共性又相互区别的夏代前后的考古学文化类型。同
期吴先生还注意到了葫芦山遗址所出的彩陶，认为是闽江下游古文化的直接“入
侵”。④吴春明教授在分析中还注意到了环境因素对闽北地区古文化发展的影响，
认为这一地区之所以能够成为和闽江下游相对独立的文化区域，是由于其生态环
境的特殊性与其半封闭的地理格局，这一地区气候条件适宜，物产资源丰富，这
一时期的人们寄托于富裕采集的背景，加上这一地区较为封闭的地理是这一地区
文化发展与社会进程相对滞后的重要原因。⑤透过其考古学材料的综合分析探究
①林公务：《福建境内史前文化的基本特点及区系类型》，《福建历史文化与博物馆学研究》，福建教育出版社，
1993 年版；林公务：《光泽古墓葬出土陶器的类型学考察——兼论闽北地区史前文化发展序列》，《福建文
博》，1990年第 2 期。
②林公务：《福建光泽先秦陶器群的研究——兼论“白主段类型”》，《东南考古研究》第三辑，厦门大学出版
社，2003 年 11月版
③林忠干、傅宋良：《福建光泽商周印纹陶的类型问题》，《南方文物》，1993年第 4 期。
④吴春明：《中国东南土著民族历史与文化的考古学观察》，厦门大学出版社 1999 年 7 月版，第 107-108 页。
⑤吴春明：《从考古看华南沿海先秦社会的发展》，《厦门大学学报（哲社版）》，1997 年第 1 期。
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其族群文化演变和发展的过程和规律，是对这一地区考古学文化更深层次的认识。
2010 年，焦天龙教授在论及马岭类型时认为，其文化内涵与前期所讨论的
马桥文化差异是明显的，认为马岭类型的主体年代应在距今 3500-4000年之间。
焦天龙教授认为马岭墓葬材料较少，已经很难代表这类“黑衣陶”文化遗存。鉴
于葫芦山遗址是发掘时间最早、规模最大之一的遗址，取得材料也是最为丰富的，
认为可以统一为“葫芦山文化”。①
纵观对以葫芦山遗址为主体的“黑衣陶”文化的研究过程，我们发现其对于
这一文化的研究还是存在一些问题。
首先，对于这类文化的性质上，其研究现今主要集中于闽北地区夏商时期古
文化发展的独立性之上，也就是这类文化是孕育于本土的。但对于不同遗址之间
所体现的区域文化内部的差异性以及和周边地区尤其是同一地理区域的闽江下
游文化区域的交流问题上，现有的研究显得有些不足。
其次，在对这类文化的年代问题上也存在着一定的异议。后期虽然也发掘了
一些遗址比如邵武斗米山遗址，但斗米山遗址并没有进行系统的年代测定。而后
发掘的猫儿弄遗址②及管九村社公岗二号墩外围的八座墓葬③取得了一批 C-14 测
年的数据，使得我们初步对这类“黑衣陶”文化的年代得以知晓。其中社公岗二
号墩外围的墓葬木炭测年为距今 4600 年。猫儿弄窑址的 10个木炭标本 C-14 测
年最晚为距今 3465年，最早为距今 4070 年。但是这批测年数据的详细情况尚未
发表，而且其中重要的遗址也没有测年的数据，我们还无法对其进行进一步精确
的年代研究。
针对这些问题，葫芦山遗址的深入研究和探讨就显得十分的关键。这也成为
本人确定研究葫芦山遗址的内在动力。
（二） 本文写作缘由与思路
2014 年，福建省博物院为了进一步了解和探索葫芦山遗址的文化内涵并配
合厦门大学历史系考古学专业本科以及硕士生田野考古实践，与武夷山市文广新
局配合，重新启动了葫芦山遗址的发掘，发掘面积共 365平方米。这为深入研究
葫芦山文化及探索其在闽北地区乃至闽江流域古文化发展进程中的重要地位提
①焦天龙：《论马桥文化的起源》，《南方文物》，2010年第 1 期。
②福建博物院：《浦城仙阳商周窑址发掘的初步收获》，《福建文博》，2006 年第 1 期。
③福建博物院、福建闽越王城博物馆：《福建浦城县管九村土墩墓群》，《考古》，2007年第 7 期。
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供了契机。
本人全程参与了这次发掘，并参与了后期的整理和研究工作。通过发掘和对
遗迹遗物的整理，在此基础之上对葫芦山遗址有了更加全面深刻的认识，从而探
讨葫芦山遗址在闽北地区乃至整个闽江流域夏商时期的重要地位。
本文全文大体可以分为四个部分：
第一部分为绪论，主要介绍 1990-1992 年葫芦山遗址的发掘概况以及前人对
葫芦山遗址所代表的文化和葫芦山遗址的性质分析做了一定的梳理，发现存在的
问题，并说明本文的写作缘由及写作思路。
第二部分通过对葫芦山遗址所处的自然环境背景的研究以及对 2014年葫芦
山遗址新材料的梳理，通过对其物质文化遗存的分析，对其年代、聚落形态以及
经济形态有一个初步的认识。
第三部分通过与闽江流域这个同一自然区域内两个不同遗址的对比尝试发
现一些问题。通过与邵武斗米山遗址的对比，意图研究这种以黑衣陶为主体的文
化内部之间的共性与差异以及葫芦山遗址在这类文化中的重要地位。通过与闽江
下游霞浦黄瓜山遗址的对比，意图通过文化因素分析的方式来研究这一时期闽江
上下游古文化之间的交流以及同一时期沿海与内陆古文化遗址的异同。同时通过
这两次对比也能研究葫芦山遗址在闽江下游古文化与闽江上游同时期黑衣陶古
文化交流中的重要地位。
第四部分通过对整个遗址的梳理和对比，进一步深化和还原葫芦山古代居民
的真实生活状态及其所代表的古文化发展进程，探讨早期闽江流域交流圈的初步
形成。
本文所涉及的葫芦山遗址的所有材料，均来源于福建省博物院文物考古研究
所与厦门大学历史系联合发掘的葫芦山遗址 2014 年发掘材料，由于这批材料尚
未发表，本人在得到主持发掘领队黄运明老师的同意下，对这批材料进行分析和
运用，在此对提供材料的黄运明老师及福建省博物院相关老师表示感谢！
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第二章 葫芦山遗址的自然环境
自然环境研究是对古文化遗址认识的第一步，是古人类生产生活及发展的重
要基础。我们将葫芦山遗址放在闽江流域这一大的自然地理背景之中，来对其有
一个大区域的环境认识。
（一）葫芦山遗址所处的大自然地理及环境背景
本文所涉及的闽江发源于武夷山脉东侧的均口镇。南平汇合后称为闽江，至
琅岐岛附近入海，作为福建省最大的入海河流，其全长 562 千米，流域面积达
60992 平方公里。
闽江上游地区水系发达，其上游三条主要的支流为：建溪、富屯溪、沙溪，
三条支流在南平附近汇合。上游地区山地密布，由于河流下切作用，使得河流两
岸多峭壁险滩。
闽江下游坡度变小，水流变缓，近海地区又受到潮水的顶托作用，沉积作用
明显，沙洲较为发育。
闽江流域经过自然的鬼斧神工造就了闽江流域及其支流两岸众多的小平原，
为闽江流域古文化居民提供了赖以生存的栖身之所。
在闽江流域上游大致呈东北——西南走向的武夷山脉横亘于福建与江西边
境，其向东北延伸，与仙霞岭山脉和天台山脉相连，是闽赣、闽浙、浙赣的地理
分界线，同时也是江南丘陵与东南丘陵的分界线①。这种地理格局一定程度上阻
碍了闽江流域特别是闽江上游地区古代先民与外界的文化互动。加上闽江流域内
鹫峰山、戴云山等与武夷山脉相对平行的山脉存在，对闽江流域上下游之间的交
流的阻碍作用，形成了闽江流域地理单元相对独立性与其内部差异性共存的局面，
而闽江这由西向东的水系，成为了闽江上下游古文化交流的重要纽带。因此大河
流域内部的古文化形成相对稳定的一致性，构成这一统一内部小区系文化产生发
展的基础。②
自全新世中期以来福建地区的气候有一个明显变暖的趋势，约在距今
5000-3000 年，全新世中期晚段，闽江流域基本处于一个持续温暖的时期，沿海
①《中国国家地理地图》编委会编著：《中国国家地理地图》，中国大百科全书出版社，2010 年 4 月 1 日第 1
版；陈及霖：《福建经济地理》，福建科学技术出版社，1985 年 1 月。
②吴春明：《对武夷山脉以东地区史前文化聚落形态的几点思考》，《考古与文物》，1996 年第 3 期。
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出现了海侵现象，福州盆地再次被淹没。闽江下游地区植被繁盛，昙石山、白沙
溪头等遗址附近林下植被发育旺盛，以喜温类的蕨类占较多数。溪头孢粉块鉴定
也显示出以栲、栎为代表的南亚热带常绿林。从溪头下层及灰坑中动物骨骼所显
示的种群结构为叶猴、鹿、水鹿、牛、家猪、家狗、鳖、象等，这些动物和植物
显示出在闽江流域新石器时代晚期到青铜时代初期古文化发展所处的一个温暖
湿润的气候环境，并且该地区的先民拥有丰富的食物来源。①
（二）葫芦山遗址周边自然环境背景
葫芦山遗址位于福建省武夷山市兴田镇西郊村东南约 1公里处，东南距兴田
镇约 5 公里，北距武夷山市约 14公里。葫芦山形状似葫芦，由南北两个独立的
小山丘组成，呈东北——西南走向，遗址位于葫芦山北段南坡（图 1）。
整个遗址处于山地丘陵间的平原地带（西郊谷地），四周都是海拔 300-800
米左右的山地丘陵，为葫芦山遗址先民提供了丰富的食物及生产材料来源。葫芦
山遗址较周边平原地带地势较高，一方面提供了较好的视野，避免了野兽和敌人
的侵袭，保障了居民点的安全程度；另一方面，遗址处于亚热带季风性气候，夏
季高温多雨，居于高处能有效避免洪涝及低洼积水的影响（图 2）。
葫芦山遗址北面及东面是建溪的上游支流崇阳溪，从葫芦山遗址出土的网坠
来看，水生动物的捕食在居民生活食物来源中占据一定的比例，其网坠形态较小
且质量较轻，其捕食地应在遗址周边小溪或崇阳溪沿河较为平缓处。崇阳溪发源
于武夷山脉崇安县（今武夷山市）岗谷乡铜钹山，西南流向，过崇安（今武夷山
市）城关后为崇阳溪，其干流长 162公里，其间有多条支流汇入，崇阳溪于建瓯
市境内汇入建溪，是闽江上游地带主要支线流域。
葫芦山遗址北面及东面的崇阳溪段，较为曲折，河流两岸多为丘陵山地，受
河流冲刷作用明显，沿河平原十分狭小，且易受洪涝灾害影响，所以葫芦山遗址
应是附近较为理想的早期人类的居住地之一。
①福建省博物馆：《闽侯溪头遗址第二次发掘报告》，《考古学报》，1984年第 4 期。
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图 1 葫芦山遗址位置图
图 2 葫芦山遗址周边地形示意图
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（三）自然地理环境对文化发展的影响
我们人类所有一切与生产生活相关的活动都离不开自然环境的制约，纵观整
个人类发展的历史，其实就是一部与自然环境斗争的历史。地形地貌、植被、河
流、气候、动物、矿物资源等都无时无刻影响着人类社会的发展。从发展的角度
来看，早期先民们在生产力贫乏的年代，自然环境对他们的影响是相当大的。
由上面的环境、气候条件可知，葫芦山遗址所处的闽江流域在全更新世中期
晚段拥有热带及亚热带季风性气候的特点，气候温暖湿润，有利于野生动物种群
的繁育，加上地处山地地区和靠近大河，拥有较为丰富的鱼类资源，成为渔捞采
集经济的基础，拥有丰富的食物来源就显得狩猎采集经济的重要性，农业就不那
么具有吸引力了。①加上闽江上游地区丘陵山地广布，山地所占面积巨大，大大
限制了耕作农业的发展，这使得相比于周边平原地区的古代社会来说，闽江流域
农业相比于其他地区发现程度不高，农业呈现相应的原始性。再者由于闽江流域
所处的自然环境和相对封闭的自然地理格局，使得本地与外地古文化的交流和联
系较少，也使得闽江流域内部之间山地与沿海古文化之间的交流相对困难，这是
本地早期土著文化发育和内部小区系类型发展的重要原因。
同时我们还应该注意到河流在古代文化发展及交流过程中的重要作用。
一方面是周边的河流为古代聚落点提供了丰富的水源和食物来源，为古代居
民的生活提供了一定的物质基础。另一方面也是一个地理参照物，不仅为古代居
民的交通提供了一定的便利，也为古代居民外出交流与觅食提供了来回的参照标
准与方向标准，大型河流的沿河狭小平原也是古代先民重要的交通通道，其大大
扩大了古代居民沿河流采集探索的区域范围。使得闽江上下游居民往来各沿河遗
址之间成为了可能，为闽江流域内部扩大交流提供了可能。
①张光直：《中国东南海洋“富裕的采集狩猎文化”》，《上海博物馆集刊》第 4 辑，上海古籍出版社 1987 年
版。
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